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2003年事業報告 (2003.01 -2003. 12) 
1.総会・理事会・主要事項
0:主要議題 0:講演.:研究報告 ・主要事項
3. 31 経済資料研究NO.33発行
5. 28 見学会-研究会
・見学会 (広告図書館・アド・ミュージアム東京)
O酒井由起子(慶摩義塾大学医学メディアセンター)
米国大学図書館の新サービス展開(中央大学市ヶ谷キ
ャンパス)
6. 3 理事会(中央大学駿河台記念館)
02003年度総会の日程と役割分担について
02002年度決算・ 2003年度予算案について
~2004 年度総会会場について
。入退会の状況について
。組織改革について
O引用文献索51DB雑誌調査作業のまとめ
6. 12 理事会(東北学院大学土樋キャンパス)
。理事会の役割分担
。組織改革について(継続審議)
12 -13 第58回総会(東北学院大学土樋キャンパス)
02002年度事業報告及び2003年度事業計画について
O会員の入退会について
02004年度総会会場について
O監事の交代について
和光大学から北海道大学大学院経済学研究科に交代
O半田正樹(東北学院大学教授)
iITの現在ユピキタスという「衣裳J
-見学会(東北学院大学中央図書館 ジ、ユネーダー記念
図書館、礼拝堂とパイプオルガン演奏、東北学院史料
室)
57 
10. 7 理事会(中央大学後楽園キャンパス)
O2003年度事業計画について
。入会審査について
or組織改革検討委員会J(仮称)について
10. 7 組織改革検討委員会(中央大学後楽歯キャンパス)
。組織の現状
。検討委員会での検討内容
。検討の期間
12. 3 見学会・研究会
-見学会(アカデミーヒルズ六本木ライブラリー)
0三輪虞木子(メディア教育センター教授・東京工業大
学学術国際情報センター教授)
情報検索のスキル(中央大学後楽園キャンパス)
2.入会・退会
入会個人会員高橋菜奈子
退会機関会員 千葉経済大学、秀明大学、大阪市立大学
3.理事機関等一覧
会長大須虞治(中央大学経済学部教授)
理事長棲田忠衛(京都大学大学院経済学研究科)
事務局 京都大学大学院経済学研究科
理事小樽商科大学CBC 今野茂代 (広報)
アジア経済研究所図書館 菅原房子 (出版委員会)
中央大学経済研究所 松山 康
(HP委員会・広報・記録)
立教大学社会科学系図書館 村田暁彦 (出版委員会)
東京経済大学図書館 小川喜久雄(会計)
(特別会員選出) 松本惰作 (研究企画委員会)
(特別会員選出) 武者小路信和 (研究企画委員会)
監事北海道大学大学院経済学研究科朝倉美恵子
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